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ОВОЩЕВОДСТВО
Влияние препарата 
Мицефит на семенную 
продуктивность и качество 
гибридных семян кабачка 
(Cucurbita pepo var. giramontia Duch.)
РЕЗЮМЕ
Актуальность. Биологически активные препараты широко используются в современ-
ном овощеводстве, и, в частности, в семеноводстве овощных культур. Изучение
влияния препарата Мицефит (в смеси с препаратом Этрел) на семенную продуктив-
ность и качество гибридных семян кабачка проводится впервые. Цель исследований
– оценить эффективность совместного применения препаратов Мицефит и Этрел
при выращивании гибридных семян кабачка.
Материалы и методы. Исследования проводили на экспериментальном участке
Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко (г. Тирасполь)
в 2010-2012 годах. Объект исследований – материнская линия гибрида F1
(166/5x98/5) кабачка (аналог коммерческого гибрида F1 Ленуца). Материалы иссле-
дования: препараты Этрел, концентрации -0 и 300 мг/л; Мицефит в баковой смеси с
Этрелом, концентрации 10 мг/л и 100 мг/л. Препарат и смеси препаратов использо-
вали для обработки материнской линии кабачка в фазы 2-3 и 6-7 настоящих листьев
путём опрыскивания. 
Результаты. Обработки материнской линии гибрида F1 (166/5x98/5) кабачка баковой
смесью Этрел – 300 мг/л + Мицефит – 10 мг/л оказали положительное воздействие
на компоненты семенной продуктивности растений. В среднем за три года суще-
ственно увеличились: масса 1000 семян – на 10,1%, осемененность плодов – на
9,0%, количество семенников на растении – на 11,8%, семенная продуктивность – на
33,0%. Урожайность семян гибрида кабачка при обработке баковой смесью препара-
тами Этрел и Мицефит была в 1,37 раза выше стандарта –Этрел – 300 мг/л при сохра-
нении высоких посевных качеств семян. Рентабельность дополнительных затрат,
связанных с применением препарата Мицефит для обработки материнской линии
166/5 кабачка, составила 343%. Использование препарата Мицефит как элемента
технологии выращивания гибридных семян кабачка экономически выгодно.
Ключевые слова: кабачок, гибридные семена, Мицефит, Этрел, баковая смесь.
The influence of Micephyt preparation
on seed productivity and on qualtity of
hybrid seeds of Cucurbita pepo var.
giramontia Duch.
ABSTRACT
Relevance. Biologically active compounds are widely used at the modern vegetable pro-
duction, and especially at the seed production. Influence of Micephyt preparation in the
mixed with Etrel is evaluated at the first time. The goal of the study is evaluation the effect
of Micephyt in the mixed of Etrel on the obtaining of hybrid seeds of the squash (Cucurbita
pepo var. giramontia Duch.).
Materials and methods. Studies were carried out at the experimental plot Transnistrian
State University named T.G. Shevchenko (Tiraspol) during 2010-2012. The object of stud-
ies was maternal line F1 (166/5x98/5) of squash (analog of commercial hybrid F1 Lenutsa).
Materials of study were preparations: Etrel (c= 0 and 300 ppm) and Micephyt in the mixed
with Etrel (c= 10 and 100 ppm). There were 2 treatments of squash plants with these prepa-
rations: at the stage 2-3 leaves, and at the stage of 6-7 leaves. 
Results. Treatments maternal line of squash F1 with mixed preparation “Etrel-300 ppm +
Micephyt-10 ppm” show the positive effect on the seed productivity of plants. We observed
the significant increasing main components of seed productivity during three years of
study.  The mass of 1000 seed was increased on 10.1%; the quantity of seed fruits was
increased on 9.0%; the quantity of fruits on the plant was increased on 11.8% and the seed
productivity was increased on 33.0%. 
Seed yields of F1 squash were increased in 1.37 times on the standard (“Etrel-300 ppm”)
after plant treatment with mixed preparation “Etrel-300 ppm + Micephyt-10 ppm”. High
quality of seeds was maintained. The profitability of additional costs associated with the use
of the preparation Micephit for the treatment of the maternal line 166/5 squash was 343%.
So, the treatment of squash plants with mixed preparation “Etrel-300 ppm + Micephyt-10
ppm” is economic effective element the technology of F1 squash hybrid seed production.
Keywords: squash, F1 hybrid seeds, treatment, preparation Micephyt, preparation Etrel,
bac mixed.
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VEGETABLE PRODUCTION
Введение
Гетерозисные гибриды сельскохозяйственных расте-ний являются огромным резервом увеличения коли-
чества и качества растительной продукции.
Распространение гибридов кабачка в производстве до
недавнего времени сдерживалось из-за сложностей про-
цесса получения гибридных семян, связанных, в первую
очередь, с высокими трудозатратами при ручном опыле-
нии (Дютин, 2000). В связи с этим в последние годы боль-
шое внимание уделялось разработке новых технологий
гибридного семеноводства кабачка с применением синте-
зированных физиологически активных веществ (препара-
тов), позволяющих регулировать проявление пола у тык-
венных культур. Среди них наибольшую известность полу-
чили этилен-продуценты Этрел, Гидрел, Этефон, создан-
ные на основе 2-хлорэтилфосфоновой кислоты. Их широ-
ко применяют для увеличения доли женских цветков при
использовании тыквенных растений в качестве материн-
ской формы в гибридном семеноводстве (Atta-Aly, 1992;
Wang, 1997; Мамонов, Старый, Гончаров, 2012).
Экономическая целесообразность применения препара-
тов этиленпродуцентов в гибридном семеноводстве под-
тверждена в разных природно-климатических условиях
(Коцарева, Гончарова, Гончаров, 2013; Кириллова,
Бухаров, Иванова, 2015; Чистяков, Монахос, 2016; Чайкин,
2016). В условиях Приднестровья эффективны обработки
растений материнских линий кабачка препаратом Гидрел
дозой 1,08 кг/га, начиная с фазы 2-3 настоящих листьев, и
с интервалом между обработками 10-12 дней (Хлебников,
Фоминова, 1996). 
Для стабилизации и повышения урожайности семян в
гибридном семеноводстве предложено использовать ряд
соединений с гормональными функциями, а также соеди-
нения, проявляющие синергетический фитогормональный
эффект. В частности, на материнской линии гибрида F1
Вилина показано существенное повышение осемененно-
сти плодов, массы 1000 семян и суммарной семенной про-
дуктивности при применении препарата молдстим, обла-
дающего, наряду с иммуномодулирующим, и фитогормо-
нальным эффектом (Бухаров, Козарь, Балашова,
Мащенко, 2019). По литературным данным (Тараканов,
Гончаров, 2007), для управления процессами роста и раз-
вития тыквенных растений эффективным является исполь-
зование биотехнологического препарата Мицефит.
Исследований по применению препарата Мицефит
совместно с препаратом Этрел для обработки материн-
ских линий кабачка в целях повышения семенной продук-
тивности и качества гибридных семян не проводилось. 
Использование препарата Мицефит в качестве техноло-
гического приема в производства гибридных семян будет
определяться возможностью совместного его применения
в виде баковых смесей с препаратом Этрел. Это позволит
значительно снизить затраты на обработку материнских
растений кабачка препаратом Мицефит.
Цель исследований – оценить эффективность
совместного применения препаратов Мицефит и Этрел
при выращивании гибридных семян кабачка.
Задачи исследований:
- изучить влияние обработок материнских линий кабач-
ка баковой смесью препаратов Мицефит и Этрел на
семенную продуктивность и качество F1-гибридных семян;
- определить экономическую эффективность совмеще-
ния препаратов Мицефит и Этрел для обработки материн-
ской линии 166/5 гетерозисного гибрида F1 (166/5x98/5).
Материал и методы исследований
Объекты исследования – материнская линия (166/5) и
семенные плоды гибрида F1 (166/5x98/5) кабачка
(Cucurbita pepo var. giramontia Duch.) (аналог коммерче-
ского гибрида F1 Ленуца). Исследования проведены на
экспериментальном участке НИЛ «Биоинформатика» ПГУ в
2010-2012 годах.
При закладке опытов руководствовались «Методикой
полевого опыта» Б.А. Доспехова (1979) и методическими
указаниями по селекции бахчевых культур (ВИР, 1988). 
Эффективность совместного применения препаратов
Мицефит и Этрел изучали в многофакторном полевом
опыте, данные которого анализировали по трехфакторной
дисперсионной схеме (Доспехов, 1979): фактор А – Этрел
(дозы 0 и 300 мг/л), фактор В – Мицефит (дозы 0, 10 и 100
мг/л). Фактор С – год исследований (2010, 2011, 2012 г).
Методы исследования. Посев провели рядовым спо-
собом с междурядьем 140 см, расстояние между расте-
ниями в ряду – 50 см. Площадь учетной делянки – 14 м2.
Повторность – 3-х кратная.  Структура посева – 2:1 (2 ряда
материнской линии, 1 ряд отцовской линии). Обработки
растений материнской линии проводили ранцевым опрыс-
кивателем, с покрытием всего растения водными раство-
рами биопрепаратов. Сроки обработки: фаза 2-3 и 6-7
настоящих листьев, концентрация Мицефита: 10 и 100
мг/л (Гончаров, Тараканов, 2007). Уровень гибридности
семян определяли в лабораторных условиях по маркерно-
му признаку - окраске семядолей зародыша (Хлебников,
Фоминова, 1996). В опыте использовали гомозиготную
линии 166/5 (бледно-желтая окраска семядолей – рецес-
сивный признак) – как материнский компонент гибрида; и
гомозиготную линию 98/5 (темно-зеленые семядоли –
доминантный признак) – как отцовский компонент гибри-
да. К гибридным относятся семена, близкие к отцовской
форме по окраске семядолей зародыша. В фазе окрашен-
ного бутона, накануне скрещивания, изолировали ватой
мужские и женские цветки. Опыление проводили с 6 до 9
часов. Уборку семенников проводили в 1-2-й декаде авгу-
ста с последующим дозариванием в течение 20-30 дней.
Семенную продуктивность растений анализировали в
соответствии с известными указаниями (Бухаров, Балеев,
Бухарова, 2013). Обработку экспериментальных данных
проводили с использованием пакета программ MS Excel
2003 и STATISTICA 6 (Халафян, 2007). 
Агротехнику в опыте поддерживали в соответствии с
агротехническими методами, принятыми для культуры
кабачка в Приднестровском научно-исследовательском
институте сельского хозяйства (Анюховская, Святская,
Хлебников, 1988).
Экспериментальный участок расположен в пойме р.
Днестр, отделен от реки насыпной дамбой и представляет
собой ровную поверхность. Почва участка – чернозем
обыкновенный, среднемощный, тяжелосуглинистый, вски-
пающий с глубины 40-60 см. Содержание усвояемых пита-
тельных веществ невысокое: нитраты – 71,2 мг, фосфаты –
5,5 мг и подвижный калий – 133 мг на 1 кг почвы. По содер-
жанию гумуса в слое 70 см (208 т/га) данная почва отно-
сится к плодородным разновидностям черноземов.
Метеорологические условия (температура, сумма осад-
ков) года репродукции семян кабачка характеризовали по
данным Тираспольской агрометеорологической станции.
Гидротермический режим периода вегетации растений
кабачка характеризовали по гидротермическому коэффи-
циенту (ГТК) Селянинова (С.А. Сапожникова, 1958).
Погодные условия в годы проведения исследований
различались. Температуры мая-августа в 2010 и 2011
годов были на уровне среднемноголетних, а в 2012 году –
на 1,6-3,0° выше нормы. Количество выпавших осадков за
май-август в 2010 и 2011 годах превысило норму соответ-
ственно на 19,7 и 13,4%, а в 2012 году было меньше на
42,7%.  По влагообеспеченности вегетационные периоды
2010 (ГТК=1,1) и 2011 (ГТК=1,2) годов характеризуются как
умеренно влажные, а 2012 год (ГТК=0,5) – как засушливый.
Собственно, период «формирование–созревание семян»
во все исследуемые годы был засушливым: ГТК=0,7 (2010
год); 0,6 (2011 год); 0,6 (2012 год). 
Препарат Мицефит разработан на основе микоризных
грибов, выделенных из корней растений. Препарат пред-
назначен для обработки семян и вегетирующих растений
(Справочник …2020, https://www.agroxxi.ru). Основу пре-
парата Мицефит составляют биологически активные
вещества: фитогормоны (выявлены: индол-3-уксусная
кислота, цитокинин, абсцизовая кислота, гиббереллин);
свободные аминокислоты (выявлены: глютаминовая кис-
лота, глицин, цистин, валин, лейцин); свободные углеводы
(выявлены: раффиноза, сахароза, глюкоза, фруктоза, ман-
нит,  рибоза, лактоза, декстран); ненасыщенные жирные
кислоты и микроэлементы (выявлены: бор, натрий, маг-
ний, кремний, фосфор, сера, калий, железо, медь, молиб-
ден, иод, литий, хром, индий, барий). Эти соединения
вырабатываются эндомикоризными грибами, выделенны-
ми из корней багульника болотного при суспензионном
культивировании в ферментах. Общее содержание 260 мг
сухой массы в 1 флаконе – сухой вес. Препарат способ-
ствует усилению азотфиксации, интенсифицирует про-
цесс фотосинтеза, стимулирует усвоение минеральных
элементов питания, повышает устойчивость растений к
биотическим и абиотическим стрессам. Не содержит
живых клеток, технологичен в изготовлении, чрезвычайно
экономичен в применении, экологически безопасен, не
токсичен, не обладает мутагенной активностью, что позво-
ляет повышать продуктивность растений. Разработан ОАО
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«Биохиммаш» (г. Москва) (www.bioplaneta.ru/micefit;
http://micefit.fbvt.ru/).
Результаты исследований
Семенная продуктивность растений кабачка является
интегративным показателем массы семени, осемененно-
сти плода и количества семенных плодов (семенников) на
растении. Показатели продуктивности растений изменя-
лись под воздействием биологически активных веществ
(Этрел и Мицефит) и зависели от климатических условий
года в период вегетации кабачка. Рассмотрим действие
изучаемых факторов на каждый показатель семенной про-
дуктивности кабачка по отдельности. 
Масса 1000 семян. В неблагоприятных условиях вла-
гообеспеченности растений показатель «средняя масса
1000 семян» существенно снижался (табл. 1).
Анализ действия препаратов показал, что обработка
материнских растений Этрелом привела к незначительно-
му увеличению массы 1000 семян (+0,2 г) при НСР05A=2,8.
Существенное повышение данного показателя (+9,5 г  или
+10,1%) было получено в вариантах с обработкой мате-
ринских растений баковой смесью препаратов Этрел 300
мг/л + Мицефит 10 мг/л  (НСР05B=2,3). Эффект обработок
растений материнской линии кабачка препаратом
Мицефит в концентрации 100 мг/л зависел от условий
года: в более благоприятные 2010 и 2011 годы не наблю-
далось изменения массы 1000 семян, а в менее неблаго-
приятном 2012 году отмечено увеличение данного показа-
теля.
Таким образом, обработка материнских растений
кабачка препаратом Мицефит оказала положительное
влияние при использовании в концентрации 10 мг/л в
чистом виде и в форме баковой смеси с препаратом
Этрел. При этом следует отметить, что фенотипический
эффект от обработки препаратами зависел от условий
влагообеспеченности в период вегетации растений
кабачка. Препарат Мицефит в чистом виде и в форме
баковой смеси с Этрелом, по-видимому, стимулировали
физиологические механизмы устойчивости к стрессу, что
нашло своё отражение в повышении показателя «масса
1000 семян» F1-гибридных семян (табл.1).  
Осеменённость плода. Известно, что использование
в гибридном семеноводстве Этрела для   обработки
материнской линии оказывает влияние на осемененность
плодов (Гиш, Чайкин, 2016). В условиях Приднестровья
обработки растений кабачка препаратом Этрел в сред-
нем за три года исследований индуцировали тенденцию
увеличения осемененности плодов на 11,3 шт.;
НСР05А=12,4 (табл.2). В засушливый год (2012) осеменён-
ность плода резко падает, но обработка Этрелом и пре-
паратом Мицефит позволяет поддерживать её на долж-
ном уровне. Самая большая осемененность плода (297,9
шт.) наблюдалась в благоприятный по влагообеспечен-
ности 2010 год.  Существенное уменьшение осеменнено-
сти плода (на 28,2 и 42,2 шт./плод) отмечено в более
засушливые 2011 и 2012 годы, что можно объяснить
неодинаковым распределением тепла и влаги в отдель-
ные этапы вегетационного периода (Хлебников, Смурова,
Таблица 1. Влияние биопрепаратов на массу 1000 семян гибрида F1 (166/5x98/5) кабачка, г
Table 1. Influence of biopreparations on the mass 1000 seeds hybrid F1 of squash (166/5 x98/5), g
Этрел (A), мг/л Мицефит (B), мг/л
Год (C)
А, НСР05A= 2,8
В,
НСР05B =2,3
2010 2011 2012
0
0(к) 96,9 94,2 83,6
97,2
93,6
10 103,6 101,4 105,9 103,1
100 96,1 94,2 99,3
95,4
300
0(ст) 98,5 97,9 90,4
97,410 102,7 100,6 104,2
100 95,2 93,0 94,7
С, НСР05C =2,3 98,8 96,9 96,4 НСР05взаимодействия факторов =1,8
X– = 97,4 SX– =5,6% НСР05общ =4,0
Таблица 2. Влияние биопрепаратов на осемененность плодов гибрида F1 (166/5x98/5) кабачка, штук/плод
Table 2. Influence of biopreparations on the quantity of seeds/fruit hybrid F1 of squash (166/5 x98/5), number/fruit
Этрел (A), мг/л
Мицефит (B), 
мг/л
Год (C)
А, НСР05A= 12,4 В, НСР05B =10,1
2010 2011 2012
0
0(к) 271,0 252,8 229,7
268,7
256,5
10 310,0 261,4 249,4 279,6
100 323,1 261,9 259,1
286,9
300
0(ст) 281,9 263,3 240,4
280,010 301,2 284,6 271,3
100 299,9 294,3 283,3
С, НСР05B=C=10,1 297,9 269,7 255,5 НСР05взаимодействия факторов =7,8
X– = 274,4  SX– 9,1% НСР05общ =17,5 
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Балашова, 2020). Препарат Мицефит существенно увели-
чил осемененность плодов при обработке растений в
концентрации 10мг/л как при использовании отдельно,
так и в баковой смеси с препаратом Этрел по сравнению
с контролем. Эффективность применения баковой смеси
биопрепаратов – Этрел - 300 + Мицефит - 100 мг/л – была
на уровне с вариантами использования Этрела в концент-
рации 10 мг/л (табл.2). 
Число семенных плодов на растении. Важным ком-
понентом семенной продуктивности кабачка является
количество сформировавшихся семенных плодов (семен-
ников) на семенном растении. Анализ данного показателя
при обработке изучаемыми препаратами выявил следую-
щие закономерности: обработка материнских растений
Этрелом не изменяет число семенных плодов на растении.
Применение препарата Мицефит в чистом виде или в
баковой смеси с препаратом Этрел существенно повыша-
ет число семенников на растении (на 11,8%) по сравнению
с контролем (табл.3). Эффект наблюдется независимо от
концентрации препарата. 
Семенная продуктивность растений кабачка при
обработках препаратом Этрел материнских растений
(166/5) оставалась на уровне контроля (+1,9;
НСР05=2,8 г/раст.), а в вариантах с препаратом
Мицефит отмечено ее существенное увеличение на
33,0-27,4% в концентрации препарата, соответствен-
но, 10 и 100 мг/л (табл.4). Эффективность применения
водных растворов препарата Мицефит в концентрации
100 мг/л ниже, чем в концентрации 10 мг/л. Следует
отметить значительное изменение семенной продук-
тивности кабачка в зависимости от условий года
репродукции (табл.4). 
Общий анализ влияния биопрепаратов и условий года
репродукции на компоненты семенной продуктивности
при гибридизации кабачка показал, что во все годы иссле-
дования доля влияния препарата Мицефит на массу 1000
семян была преобладающей и составляла 69,3% В засуш-
ливом 2012 году существенное влияние на массу семени
оказало взаимодействие факторов (Этрел + Мицефит) –
доля влияния достигла 9,5%. Доля влияния Этрела и взаи-
модействие Этрел x Мицефит на массу 1000 семян во
влажные годы была незначимой, а эффект взаимодей-
ствия факторов «Этрел x Мицефит» составил 7,6%.
На осемененность плодов кабачка в условиях
Приднестровья наибольшее влияние оказали условия года
репродукции (61,1%); велико влияние препарата
Мицефит, достоверно воздействие препарата Этрел и
взаимодействие «Этрел x Год». На формирование осемен-
нености плодов кабачка оказывает существенное влияние
весь комплекс взаимодействующих факторов «Этрел x
Мицефит x год». Количество семенников и семенная про-
дуктивность F1 гибрида при использовании биоактивных
препаратов значимо определялись влиянием только двух
факторов: «Мицефит» и «год» (табл.5).
Применение препарата Мицефит оказывает существен-
ное влияние на вариабельность показателей качества
семян. Так, коэффициент вариации показателя «масса
семени» при обработке растений баковой смесью препа-
ратов «Этрел 300 мг/л + Мицефит 10 мг/л» уменьшился на
0,4% и при концентрации 100 мг/л увеличился на 4,0% по
сравнению со стандартом (табл.6). Изменение показателя
«масса 1000 семян» при использовании препарата
Мицефит в составе баковой смеси имело нелинейный
характер. Использование препарата в концентрации 10
Таблица 3. Влияние биопрепаратов на число семенников F1 (166/5x98/5) на материнском растении кабачка (166/5), штук/растение
Table 3. Influence of biopreparations on the number of seed fruits F1 of squash (166/5 x98/5) on the maternal line (166/5), number/plant
Этрел (A), 
мг/л
Мицефит (B), 
мг/л
Год (C)
А, НСР05A= 0,1 В, НСР05B =0,1
2010 2011 2012
0
0(к) 1,8 1,7 1,6
1,8
1,7
10 2,0 1,8 1,9 1,9
100 2,0 1,9 1,8
1,9
300
0(ст) 1,8 1,7 1,6
1,810 2,0 1,9 1,8
100 2,0 1,9 1,8
С, НСР05B=C=0,1 1,9 1,8 1,8 НСР05взаимодействия факторов =0,1
X– = 274,4  SX– 9,1% НСР05общ =0,2
Таблица 4. Влияние биопрепаратов на семенную продуктивность плодов при 
гибридизации и получении F1 – гибридных семян (166/5x98/5), г
Table 4. Influence of biopreparations on the seed productivity of fruits during
hybridization and obtaining   F1  – seeds of squash (166/5 x98/5), g
Этрел (A), 
мг/л
Мицефит (B), 
мг/л
Год (C)
НСР05A= 2,8 НСР05B=2,3
2010 2011 2012
0
0(к) 47,2 40,5 30,7
48,5
41,2
10 64,4 47,6 50,2 54,8
100 62,0 47,6 46,3
52,5
300
0(ст) 50,0 43,8 34,8
50,410 61,8 54,4 50,3
100 58,1 52,9 48,3
НСР05C=2,3 57,2 47,8 43,4 НСР05взаимодействия факторов =1,8
X– = 49,5  SX– =18,0 НСР05общ =4,0
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мг/л способствовало увеличению массы 1000 семян на 6,9
г или 7,2%. Препарат в концентрации 100 мг/л снижал
показатель «масса 1000 семян» на 1,3 г или 1,4%. Энергия
прорастания и лабораторная всхожесть семян при приме-
нении препарата Мицефит увеличивались на 1-2%, неза-
висимо от концентрации рабочего раствора (табл.6).
Оценку экономической эффективности использования
препарата Мицефит для повышения семенной продуктив-
ности кабачка проводили в полевом эксперименте после
двукратной обработки препаратом растений (фаза 2-3 и 6-
7 настоящих листьев) в концентрации 0,78 г Этрела и 0,78
г смеси/га. В качестве смеси использовали вариант
«Этрел - 300 мг/л + Мицефит - 10 мг/л» – как наиболее про-
дуктивный, выделившийся в предварительных экспери-
ментах (табл. 1-6). Экономическую эффективность приме-
нения препарата Мицефит рассчитывали, исходя из при-
бавки урожая семян, стоимости прибавки и дополнитель-
ных затрат на сбор, выделение и доработку семян.
Результаты исследований представлены в таблице 7.  
Анализ таблицы 7 показывает, что урожайность семян
F1 гибрида кабачка при обработке баковой смесью пре-
паратами Этрел и Мицефит была в 1,37 раза выше стан-
ОВОЩЕВОДСТВО
Таблица 5. Влияние биопрепаратов и условий года репродукции на компоненты 
семенной продуктивности F1 гибрида кабачка (166/5 x98/5) (среднее за 2010-2011 годы), %
Table 5. Influence of biopreparations and climatic conditions on components of seed productivity 
of hybrid F1 of squash (166/5 x98/5), (2010-2011), %
Факторы
Масса 1000
семян, г
Осеменённость,
штук/плод
Выход семян, 
г/плод
Количество 
семенных плодов, 
шт./растение
Семенная
продуктивность,
г/растение
Этрел 0,1 10,5* 6,6* 0,0 2,6
Мицефит 69,3* 27,7* 41,0* 55,9* 47,4*
Год 4,6* 51,0* 41,4* 37,4* 44,4*
Этрел xМицефит 7,6* 0,0 1,1 0,1 0,3
Этрел x год 0,1 7,0* 4,6* 1,6 2,2
Мицефит x год 16,1* 0,9 3,8* 1,2 1,5
Этрел x Мицефит x год 1,2 2,1* 0,9 1,5 2,2
* влияние значимо, p˂0,05
Таблица 6. Изменчивость посевных качеств семян F1 кабачка при совместном применении Этрела и 
препарата Мицефит, мг/л. (среднее 2010-2012 годы) 
Table 6. Variability of seed vitality F1 squash plants after mixed spray 
with Etrel and Micephyt (2010-2012) 
Показатель
Этрел, 300 мг/л + Мицефит, мг/л
0 (стандарт) 10 100
Масса 1000 семян, г 95,6±2,4 102,5±3,1 94,3±3,0
Коэффициент вариации массы семени, % 16,3 15,9 20,3
Энергия прорастания, % 88 90 90
Лабораторная всхожесть, % 97 99 98
Таблица 7. Экономическая эффективность опрыскивания баковой смесью Этрел+ Мицефит 
для производства семян F1 (166/5Ч98/5) кабачка (среднее 2010-2012 годы) 
Table 7. Economic effect of spray with Etrel, 300 ppm + Micephyt, 10 ppm in mixed for seed production (2010-2012) 
Показатель Единицаизмерения
Этрел
(Стандарт) Этрел + Мицефит
Уровень гибридности* % 97 98
Урожайность семян кг/га 372 512
Прибавка урожая кг/га St 140
Выручка от реализации дополнительной продукции** тыс. руб./га St 105,0
Дополнительные затраты, в том числе: 
- стоимость препарата, приготовление раствора
- на сбор плодов, транспортировку, выделение и доработку семян
тыс. руб./га
тыс. руб./га
тыс. руб./га
St
23,7
1,9
21,8
Дополнительная прибыль тыс. руб. St 81,3
Рентабельность % St З43,0
Примечания: * уровень гибридности определяли по цвету семядолей зародышей (Хлебников, Фоминова, 1996)                
** закупочная цена 1 кг семян – 750 руб., стоимость 1 г препарата Мицефит – 1100 руб.
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дарта при сохранении высоких посевных качеств.
Дополнительная прибыль семеноводческого посева гибри-
да F1 (166/5x98/5) кабачка составила 81,3 тыс. руб./га.
Рентабельность дополнительных затрат, связанных с при-
менением препарата Мицефит для обработки материнской
линии 166/5 кабачка, составила 343%, , то есть использова-
ние препарата Мицефит как элемента технологии выращи-
вания гибридных семян кабачка экономически выгодно.
Заключение
Результаты исследований свидетельствуют о высокой
эффективности применения препарата Мицефит при гиб-
ридном семеноводстве семян кабачка. Обработки мате-
ринской линии гибрида F1 (166/5x98/5) кабачка баковой
смесью «Этрел - 300 мг/л + Мицефит - 10 мг/л» в фазы 2-3
и 6-7 настоящих листьев оказали положительное воздей-
ствие на компоненты семенной продуктивности растений.
Получено существенное повышение следующих показате-
лей семенной продуктивности: «масса 1000 семян» – на
10,1%; осемененность плодов – на 9,0%; количество
семенников на растении – на 11,8%; общей семенной про-
дуктивности – на 33,0%. Урожайность семян F1 гибрида
кабачка при обработке баковой смесью препаратами
Этрел и Мицефит растений материнской линии 166/5 была
в 1,37 раза выше стандарта при одновременном сохране-
нии высоких посевных качеств. 
Использование препарата Мицефит как элемента тех-
нологии выращивания гибридных семян кабачка эконо-
мически выгодно. Рентабельность дополнительных
затрат, связанных с применением препарата Мицефит
для обработки материнской линии 166/5 кабачка, соста-
вила 343%.
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